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境选择的结果 (行为观 ) ,也不是行动者内部信息加
工的产物 (认知观 ) ,而是行动者 —环境交互作用的
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学方法看成是“过河 ”用的“桥 ”或“船 ”;教师教学
挖空心思为学生“搭桥找船 ”,而学生学习则不动脑
筋地“过桥坐船 ”,坐享其成。“上课记笔记 ,下课对
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